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необходимо выполнять с формой овала или полумесяца. Это, в свою 
очередь, приведет к снижению доли воды перетекающей через меж- 
сопловую область наконечника, что можно частично компенсировать, 
максимально уменьшив зазоры между соплами и разделителем воды. 
Для этого в последнем отверстия под сопла должны иметь диаметр 
практически такой же, как и у сечения сопла в плоскости разделителя. 
Тогда при сборке головки сопла можно вставить в разделитель только 
горизонтально из его центра.
Разработана новая конструкция системы охлаждения наконечника 
кислородной фурмы с двойным углом наклона сопел (15 на 15 граду­
сов) для 350 - т конвертера, в которой за счет оптимизации конструк­
тивных параметров разделителя воды и наружной поверхности сопел, 
обеспечивается надежное охлаждение всей поверхности нижней та­
релки и выходных участков сопел, при доле воды, циркулирующей 
через межсопловую область головки не менее 40 % и потерях давления 
в наконечнике не более 0,08 МПа.
Работа выполнена под руководством доц., к.т.н. А.В. Сущенко.
МАКСИМИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМЕННОГО ГАЗА 
КОТЛАМИ ТЭЦ ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» ЗА СЧЁТ
ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА
А.Д. Грёмин, инженер по диагностике оборудования,
ПАО «МК «Азовсталь»
В настоящее время, вопросы энергоэффективности особенно ост­
ро стоят перед металлургами Украины. Энергоемкость валового внут­
реннего продукта Украины в три-пять раз выше, чем развитых госу­
дарств Западной Европы.
Важным направлением снижения энергоёмкости производства, и 
как следствие, себестоимости продукции, является снижение объёмов 
потребления природного газа за счёт увеличения потребления доменно­
го газа. Максимальное замещение тепловой доли природного газа по­
путным доменным с газом в составе топлива, используемого при выра­
ботке пара теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» - 
одна из приоритетных задач для руководства подразделения.
Повышение операционной эффективности персонала является 
привлекательным инструментом для реализации данной задачи, т.к. не 
требует значительных капитальных вложений.
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Расход доменного газа котлами ТЭЦ зависит от двух главных 
факторов: давление доменного газа и паровой нагрузки. На основании 
накопленной статистики были построены регрессии для каждого кот- 
лоагрегата станции. Например, для котлоагрегата № 2 уравнение ре­
грессии имеет следующий вид:
Коэффициент детерминации на уровне 0,7763 показывает доста­
точно высокую достоверность полученного результата и говорит о 
том, что >75% наблюдений объясняются полученной зависимостью.
Получив уравнения для расчёта потребления доменного газа, на 
базе MS Excel, средствами программирования VBA, была создана про­
грамма, позволяющая накапливать статистику расходов газов по стан­
ции, а также сравнивать фактические значения с расчётными.
Данные мероприятия позволяют увеличить долю доменного газа 
в составе топлива до 80 %, за счёт постоянного контроля за работой 
персонала и разбором случаев неверных действий сотрудников.
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗВЕСТНЯКА 
И ИЗВЕСТИ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОБЖИГА В КОН­
ВЕРТЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Д. И. Ленцов, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ»
Анализ литературных данных и опыт работы действующих кис­
лородно-конвертерных цехов показывает, что основные технологиче­
ские показатели конвертерной плавки существенным образом зависят 
от скорости формирования и свойств шлака на всех этапах продувки и, 
особенно, в начальный ее период. Шлакообразование является наибо­
лее медленным процессом конвертерной плавки и во многом опреде­
ляет величину потерь теплоты и металла, ход рафинирования, а также 
стойкость футеровки конвертера. Ускорение формирования основного, 
достаточно вспененного шлака способствует снижению потерь метал­
ла с выносами и «в дым», улучшению процессов дефосфорации и де­
сульфурации и снижению негативного воздействия кислых оксидов на 
футеровку.
Основным шлакообразующим материалом в конвертерной плавке 
является известь. При анализе механизма ассимиляции (растворения) 
твердой частицы извести в жидком шлаке выделяют четыре этапа раз­
вития процесса:
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